





































ベスク模様で飾られ、男性は 2 階、女性は 3 階に分
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は約 7,518 万人で、EU で最大のドイツに次ぐ規模
であり、フランスやイギリスよりも多い。人口は毎年
100 万人程増えていて、平均年齢 30 歳と若い国であ
る。面積は 78万3,562平方km²で日本の約 2 倍ある。

































































メートルに及ぶ 3 重の城壁を破るために長さ 8
メートルに及ぶ巨砲を製作させ 30 台の車に乗





































































































































































































































①「 宗 教 的 感 情 を 国 事 行 為 お よ び 政 治
に 決 し て 関 わ ら せ て は な ら な い 」 と
す る 世 俗 主 義 を 基 本 原 理 と し て 掲
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